
































した「『愚管抄』―問題点と試訳（１）」（平成 29 年 6 月）の続編であり、









     ・上原雅文 No.357～No.437 












 ・課 題 番 号：17K02189 
・種別・年度：基盤研究（C）（一般）・2017（平成 29）年度～2019（平成
31・令和元）年度 
















































































































































































372  執筆ハタレニカアリケン。   














































































































































































































































398  コノ比ハムゲニアラヌ事也。  【この頃はすっかり（道心を起こして出家するなどということは）なくなってしまった。】 
 











































































































































































































































































































































423  道隆ハ中関白〔ト〕申。 〔ト〕国：ト
ゾ 
【道隆は中関白（兼家と道長の間の関白）という。】 
424  ソノ子伊周帥内大臣と云。   




































































































































































































































439   ソノ事ノヲコリハ、法住寺太政大臣為光ハ恒徳公トゾ
申、コノ人ニ三人ムスメアリケリ。 
  


































































443   コマカニソノ日記ニハ侍レバソレヲミルベキ也。   


























































































































450   ワガ威光威勢トイフハ、サナガラ君ノ〔御威〕也。 〔御威〕全：
御威光 
 


















453   思ノゴトク〔出家〕シテ多年、九体ノ丈六堂法成寺ノ
無量寿院〔ノ〕中〔堂〕













































457   カヽル徳ハスコシモワタクシニケガレテ、為朝家不忠
ナラン人アリナンヤ。 
 ・「ワタクシ」が「朝家」との対で言及される例。「ワタクシ」の用例は以下の通り。 
cf. No. 451「王威ノスヱヲウケテ〔コソ〕〔カク〕アレト、ワタクシナクオボシケルナリ。」 
 
458   返々ヤンゴトナキコト也。   



























































































































461   サレバコソ其後万寿ノ歳マデヒサシクタモチテ、サル
臨終ヲモ人ニハキカレサセ給ヘ。 
  
462   〔本云〕 〔本云〕国全
文阿：なし 
 






464   〔之盛〕 〔之盛〕国全
文：なし 
 
 
